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1 Éloge de l’usage de l’ordinateur et  de l’internet pour le monde universitaire,  constat
qu’entre Iraniens les échanges se font bien en persan, mais en caractères latins. Il faut
donc recourir à une transcription-translittération fidèle au persan. Mais pourquoi le latin
des  Anglais ?  Il  y  a  longtemps  que  les  linguistes  se  sont  mis  d’accord  sur  une
transcription-translittération internationale pour le persan. A l’Académie de la Langue et
de la Culture Persane d’officialiser cette pratique qui ne nuira en rien à l’usage de la
graphie arabo-persane. 
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